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EDITORIAL 
Amb aquest número vuit del Butlletí es compleixen dos anys de la seva existen-
cia. 
Ara fa un any, i dintre d'aquestes mateixes línies, féiem un repas del que havia 
estat el primer any del Butlletí, i en rellegir-ho ens adonem que el que es va dir és 
valid, gairebé en la seva totalitat, avui. A les comarques rurals com la nostra les co-
ses semblen anar molt a poc a poc ... 
De totes maneres hem recorregut un camí, nosaltres i vosaltres, que segur que 
ens portara a bon port. Els que estimem la Terra Alta, segur que a través del Butlletí 
la coneixem millor i aquest sentiment d'estimació s'enforteix amb la seva conei-
xenga més profunda. 
Les dificultats han continuat empipant-nos, peró malgrat tot hem tirat avant, 
mantenint el preu de 150 ptes., tot i augmentant el seu contingut en quatre pagines 
més. (Esperem mantenir aquesta xifra fins que poguem dir que sigui barata). 
Sincerament, nosaltres estem satistets d'aquests dos anys. Per altra banda, en-
guany, absorbits per la consolidació del Butlletí no hem pogut dur a terme altres ac-
tivitats que el Centre d'Estudis tenia pensades. Aquest any ja en tenim previstes 
unes quantes de les quals us donarem nota des d'aquestes pagines. 
També ens complau anunciar-vos que próximament sortira el primer Recull del 
Centre d'Estudis de la Terra Alta, que incloura diversos temes tractats exhaustiva-
ment. 
Bé, aprofitant que aquest número és el primer de I'any us desitgem que es 
compleixin els vostres desitjos i nosaltres esperem que poguem estar presents a 
tots els pobles de la comarca perque realment poguem ser el Centre d'Estudis de la 
Terra Alta. 
No podem tancar aquest editorial sense fer-nos ressó del desgraciat accident 
que va patir el nostre President Honorari, el senyor Trinitari Fornós i Benaiges, de 
qui esperem una prompta recuperació. Des deis comenyaments del Centre d'Estu-
dis de la Terra Alta, la seva constant dedicació i la bondat del seu caracter han estat 
un exemple per a tots nosaltres. Malgrat les dificultats i a'illament que ha sofert so-
vint per part d'alguns sectors pretesament intel·lectuals de la nostra comarca, el 
seu gran amor a la nostra terra ha estat sempre el motor del seu cotinuat treball en 
favor del coneixement de la Terra Alta .. 
La seva honesta actitud de treball, gens preocupada pel lIu"iment personal, I'ha 
dut a col·laborar en totamena d'iniciatives que cerquessin I'eixamplament de la vi-
da cultural deis nostres pobles, d'una manera oberta i generosa, iniciatives que 
mol tes vegades, dut per la seva modestia, no ha volgut protagonitzar. 
Tots esperem que ben aviat pugui reemprendre amb vigor renovat la seva activi-
tat al tront del Centre d'Estudis.· 
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